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Resumen
El presente trabajo de investigación tuvo como título “Factores Estresantes
Laborales y Nivel de Estrés en las Enfermeros del Hospital Nacional Hipólito
Unanue, el Agustino 2016”, el objetivo principal fue determinar la relación entre
los factores estresantes laborales y el nivel de estrés en enfermeras(os). Se
realizó un estudio descriptivo, correlacional con un diseño no experimental de
corte transversal. La población estuvo constituida por 100 enfermeros del Hospital
Nacional Hipólito Unanue, durante el mes de junio; de los cuales la muestra
fueron: 71 Enfermeras(os) del Hospital Nacional Hipólito Unanue. El Instrumento
que se utilizó fue la escala de Likert como cuestionario de alternativas múltiples.
Los resultados indican que el 75% de las enfermeras(os) presentan algún tipo de
nivel de estrés (alto, medio y alto). En relación a los factores físicos y el nivel de
estrés; se obtuvo que el 46,7% (21) tienen interrupciones frecuentes en la
realización de tareas aborales, teniendo un nivel de estrés medio, le molesta pasar
temporalmente a otros servicios por falta de personal el 41.7% (5) un nivel alto de
estrés. En relación  a los factores psicológicos y el nivel de estrés; se obtuvo que
el 50.0% (6) el médico se encuentra presente cuando un paciente se está
muriendo, teniendo un nivel alto de estrés; Por otra parte el 71.4% (10) el médico
ha prescrito una receta que le parece inadecuada para el paciente tienen un nivel
bajo de estrés; Del mismo modo el 48.9% (22) le es difícil saber bien el manejo y
funcionamiento de un equipo especializado tienen un nivel medio de estrés. En
relación  a los factores sociales y el nivel de estrés; se obtuvo que el 64.3% (9) ha
recibido información insuficiente del médico acerca del estado clínico de un
paciente tienen un nivel bajo de estrés; Así mismo el 57.8% (26) ha tenido
problemas laborales con un supervisor tienen un nivel medio de estrés; Ya que el
75.0% (9) ha tenido problemas por opiniones no encontradas con uno o varios
médicos tienen un nivel alto de estrés.
Palabras Claves: Estrés y Factores físicos, psicológicos y sociales.
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Abstract
The present research was entitled "Stressful Work Factors and Stress Level in
Nurses of the National Hospital Hipólito Unanue, Agustino 2016"; the main
objective was to determine the relationship between stressors at work and the level
of stress in nurses (you). A descriptive, correlational study was performed with a
non - experimental cross - sectional design. The population was constituted by 100
nurses of the National Hospital Hipólito Unanue, during the month of June; of
which the sample was: 71 Nurses (os) of the National Hospital Hipólito Unanue.
The instrument used was the Likert scale as a multiple choice questionnaire. The
results indicate that 75% of the nurses present some type of stress level (high,
medium and high). In relation to the physical factors and the level of stress; it was
found that 46.7% (21) have frequent interruptions in abortion tasks, having an
average stress level; it is annoying to spend temporarily for other services due to
lack of staff 41.7% (5) a high level of stress. In relation to the psychological factors
and the level of stress; It was found that 50.0% (6) the physician is present when a
patient is dying, having a high level of stress; On the other hand the 71.4% (10)
doctor has prescribed a prescription that seems inappropriate for the patient have
a low level of stress; Similarly the 48.9% (22) is difficult to know well the operation
and operation of a specialized team have an average level of stress. In relation to
social factors and the level of stress; It was found that 64.3% (9) has received
insufficient information from the physician about the clinical status of a patient have
a low level of stress; Likewise the 57.8% (26) have had labor problems with a
supervisor have an average level of stress; Since 75.0% (9) had problems with
opinions not found with one or more doctors having a high level of stress.
Key Words: Stress and physical, psychological and social factors.
